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 GLOSARIO  
 
 
 
Revista digital Es una publicación cuyo medio de difusión es el 
formato digital permitiendo que su distribución y 
propagación tenga un mayor alcance. 
 
Diseño editorial Es una rama del diseño gráfico que se dedica al 
diseño, diagramación y estructuración de 
publicaciones como revistas, periódicos o libros. 
 
Sitio web Es un espacio virtual de internet que está formado 
de un conjunto de páginas relacionadas, las cuales 
son accesibles desde un dominio o subdominio de 
la World Wide Web en internet. 
 
Desarrollo de 
transferencia 
tecnológica (DTT) 
Es el sistema utilizado en la Escuela de Ciencias y 
Sistemas de la Facultad de Ingeniería para  
administrar, coordinar y apoyar la realización de las 
prácticas finales,  cursos y laboratorios como 
herramienta para que los estudiantes, docentes y 
tutores académicos realicen actividades 
académicas centralizadas. 
 
Tipografía Es el  oficio y destreza de selección de tipos de letra 
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para la realización de publicaciones. 
Tutores académicos Estudiantes que desarrollan su año de práctica final 
apoyando a los catedráticos en laboratorios 
resolviendo dudas de los estudiantes para los 
cursos de la Escuela de Ingeniería en Ciencias y 
Sistemas. 
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RESUMEN 
 
 
 
El proyecto de la revista digital  de la Escuela de Ingeniería en Ciencias y 
Sistemas de la Facultad de Ingeniería, Universidad de San Carlos de 
Guatemala, fue creado para cubrir la necesidad de contar con un medio digital 
en donde se publicará el conocimiento generado por sus estudiantes, tutores 
académicos, catedráticos y profesionales. Cuenta ya con siete ediciones 
publicadas. 
 
La Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas con el apoyo de su 
departamento de desarrollo de transferencia de tecnología, ha permitido que 
estudiantes realicen su EPS trabajando en la elaboración de las ediciones de la 
revista digital. 
 
Por lo tanto, el reto para la octava edición fue clasificar y seleccionar la 
información (artículos), el diseño editorial y publicación. Estos artículos son 
integrados en un archivo digital empaquetado. 
 
Se realizó una encuesta para la clasificación de los artículos, se 
consolidaron temas que fueron integrados en la encuesta. Se utiliza una matriz 
de calificación que integra la información de los artículos para hacer la 
ponderación por artículo, tomando en cuenta siguientes factores: tema, 
redacción, ortografía, contenido, desarrollo bibliográfico y enlaces consultados. 
 
La publicación digital de la revista se hace en el sitio web ISSUU con 
servicio en línea de la visualización de material digitalizado electrónicamente, 
como libros, documentos, ediciones de revistas, periódicos, y otros medios 
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impresos de forma realista y personalizado. Otro de sus servicios es brindar 
información estadística de lectores, tiempo de lectura general e información por 
página. 
 
La promoción de la octava edición de la revista digital se hizo en la 
portada de la página principal del sitio web del departamento de DTT, envío de 
correos electrónicos para estudiantes, tutores académicos y docentes; y la 
página de Facebook de la escuela. 
 
Al final del documento se muestran imágenes de la octava edición de la 
revista digital, las cuales fueron publicadas en internet en junio de 2017. Para 
consulta general, se puede acceder a los siguientes enlaces electrónicos: 
 
http://revistaecys.usac.edu.gt/ 
https://issuu.com/revistaecys/docs/junio2017-octavaedicion 
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OBJETIVOS 
 
 
 
General 
 
Crear y publicar la octava edición de la revista digital de la Escuela de 
Ingeniería en Ciencias y Sistemas de la Facultad de Ingeniería, Universidad de 
San Carlos de Guatemala, validando el proceso definido de las publicaciones 
anteriores, promoviéndola en la página principal del sitio web del departamento 
de desarrollo de transferencia tecnológica (DTT) y en el dominio de revistas 
científicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 
 
Específicos 
 
1. Coordinar las actividades para el desarrollo de los artículos por parte de 
tutores académicos y voluntarios. 
 
2. Seleccionar los artículos y validar que cumplan con los lineamientos 
basado en la evaluación definida en el proceso establecido en el EPS 
previo.  
 
3. Diseñar y diagramar la octava edición de la revista digital de la escuela, 
diseñando, clasificando la información y demás actividades del proceso 
definido. 
 
4. Administrar la cuenta de correo electrónico de la revista digital de la 
escuela de ciencias y sistemas (revista.ecys@gmail.com). 
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5. Realizar un informe donde se presentará un análisis estadístico de 
personas que leyeron la octava edición. 
 
6. Crear un almacenamiento que permita unificar y administrar el contenido 
de todas las ediciones. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
La revista digital fue creada por la Escuela de Ingeniería en Ciencias y 
Sistemas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala, son siete ediciones que han sido publicadas. 
 
Con el trabajo de los anteriores estudiantes de EPS y la escuela en 
ciencias y sistemas se ha establecido un proceso para la obtención de artículos 
escritos por estudiantes, catedráticos y profesionales, dichos artículos son 
revisados y seleccionados para la nueva edición. 
 
Es importante motivar a los estudiantes y profesionales a escribir artículos 
que den a conocer nuevas tecnológicas y sus herramientas aplicadas, 
convirtiéndose en buenas fuentes de información. La revista se vuelve un medio 
de comunicación que puede ser accedido desde cualquier parte del mundo y 
dispositivo electrónico, sirviendo de referencia curricular para los estudiantes y 
profesionales. 
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1.     FASE DE INVESTIGACIÓN  
 
 
 
1.1. Antecedentes de la empresa  
 
Las autoridades de la escuela de ciencias y sistemas en su proceso de 
mejora continua, buscan ofrecer a la sociedad guatemalteca profesionales con 
un nivel académico competitivo. Esto los ha llevado a la búsqueda de la  
acreditación de la carrera, utilizando el respaldo de universidades que 
brindarían los recursos necesarios para atender con calidad a cada estudiante. 
 
Para lo cual la revista busca cumplir uno de los requisitos para la 
acreditación, permitiendo que motive, impulse y provea una herramienta para 
publicación de investigación por parte de los docentes y estudiantes. La revista 
digital es un canal de expresión para la escuela de ciencias y sistemas. Es 
necesario evolucionar, establecer recursos y aplicar los procesos para asegurar 
sus futuras publicaciones. 
 
 
1.1.1.  Misión  
 
Promover la investigación y opinión de los estudiantes y profesionales de 
la Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala, dándoles los lineamientos necesarios para la escritura de 
artículos, basados en fundamentos teóricos y prácticos sobre temas científicos. 
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1.1.2.   Visión  
 
Proporcionar a los estudiantes la acreditación y reconocimiento del artículo 
escrito por medio de la publicación digital con acceso a nivel mundial. 
 
 
1.2. Descripción de las necesidades  
 
El proceso para la creación de una nueva edición debe estar documentado 
como conocimiento base para las nuevas personas encargadas de la 
publicación. 
 
1.3. Priorización de las necesidades  
 
Con la octava edición se realiza la mejora continua en los procesos para la 
elaboración de la revista, la consolidación de información y documentos de las 
ediciones anteriores en un medio accesible desde cualquier parte. Se 
recomienda que cada edición establezca y mejore los procesos como: la guía 
para escribir artículos, el mejor uso de las herramientas de diagramación, 
diseño y publicación. 
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2. FASE TÉCNICO PROFESIONAL 
 
 
2.1. Descripción del proyecto  
 
La revista digital de la comunidad estudiantil de la Escuela de Ingeniería 
en Ciencias y Sistemas, es un medio de comunicación donde se fomentan y 
difunden artículos de investigación científica y desarrollo tecnológico para 
compartir conocimiento y opiniones de tutores académicos, docentes y 
profesionales, despertando el interés por la ciencia y tecnología. 
 
En el trabajo de la octava edición se documentaron todas las actividades 
desde la clasificación de fuentes de información hasta su publicación. 
 
 
2.2. Investigación preliminar para la solución del proyecto  
 
En las ediciones anteriores de la revista digital se realizó un trabajo de 
investigación del grupo objetivo de lectores para conocer las preferencias y 
temas de interés. Para la octava edición se realizó una encuesta de temas de 
interés de la comunidad educativa que proporcionó tendencias. 
 
En la encuesta se clasificaron los temas de los 93 artículos presentados, 
se realizan 125 encuestas entre estudiantes y profesionales del área de 
tecnología. A continuación, se presenta el diseño de la encuesta:  
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Figura 1. Encuesta de consulta de interés de temas 
 
Fuente: elaboración propia, empleando  Microsoft Word.  
 
La información fue tabulada, los resultados muestran los temas de mayor 
interés: 
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Figura 2. Gráfica de datos tabulados temas de mayor interés 
 
 
Fuente: elaboración propia, empleando Microsoft Excel. 
 
Figura 3. Gráfica de datos tabulados temas de mayor interés 
 
 
Fuente: elaboración propia, empleando Microsoft Excel.  
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Los resultados fueron presentados durante el proceso de selección de los 
artículos, luego se realizó una ponderación con la matriz de calificación y para 
esta edición se consideraron las tendencias obtenidas del trabajo de campo. 
 
Para la diagramación del diseño editorial se dio continuidad al uso de la 
herramienta gratuita y de licencia libre: Scribus. 
 
2.3. Presentación de la solución al proyecto  
 
En la reunión de acercamiento para la definición del proyecto con el 
asesor e integrantes de la Escuela de Ciencias y Sistemas de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se estableció que el 
objetivo principal del trabajo consistía en la publicación de la octava edición de 
la revista digital. 
 
Como plan de trabajo se acordaron las siguientes actividades: 
 
 Obtención de artículos: realizando una reunión con los tutores académicos 
donde les indicó la entrega de un artículo, estableciéndo fechas de 
entrega y una guía de apoyo para escritura del mismo. 
 Selección de material: aplicar los criterios definidos, seguimiento con los 
autores, solicitando correcciones. Agrupación, ordenamiento y definición 
de artículos centrales. 
 Diseño editorial: composición de artículos, tipografía, selección de colores, 
diseño de páginas y portada. 
 Publicación de la revista en internet, realizado en el sitio de ISSUU. 
 Publicación de la edición en el sitio de revistas digitales de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala. 
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 Promoción de la edición en la página principal del sitio web del 
departamento de DTT. 
 Consolidación de documentos en un medio digital accesible. 
 
2.3.1.   Obtención de material              
 
Como fuente de información para la octava edición de la revista digital se 
realizaron reuniones con los tutores académicos, el director de la escuela de 
ingeniería en ciencias y sistemas, el asesor y las ingenieras encargadas del 
EPS. 
 
Los artículos fueron revisados por los docentes a cargo de los tutores, con 
el formato establecido, requiriendo firma de la revisión realizada que debe ser 
entregado en formato digital junto con el documento editable. 
 
El administrador de DTT proporcionó los documentos en la fecha límite 
establecida en el sistema. 
 
2.3.2.   Selección de material 
 
Para la selección de material se definieron criterios de evaluación: 
 
 Tema: tema de actualidad que logre despertar el interés para estudiantes, 
docentes y profesionales que lean la revista. 
 Formato de entrega establecido que contengan las firmas del catedrático 
titular del curso al que pertenece el tutor académico. 
 Ortografía: revisando la buena escritura del texto. 
 Redacción: validando el correcto ordenamiento de las palabras para 
trasladar la idea central del artículo. 
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 Desarrollo del tema: el desarrollo del tema y la escritura del artículo, 
teniendo secuencia lógica entre ellos. 
 Referencias bibliográficas: se revisaron referencias bibliográficas 
presentadas por el autor de cada artículo para evitar el plagio. 
 
Para la octava edición se contó con un total de 93 artículos por parte de 
los tutores académicos. De estos se seleccionaron un número de artículos 
contactando a los autores para consultar su aprobación de la publicación y 
solicitándoles correcciones. 
 
Con la selección de los artículos se definió un artículo central para 
presentación en portada y se establece en las páginas principales de la revista. 
También se consideró como tema principal para el diseño de la revista. 
 
2.3.3.  Diseño editorial 
 
El proceso editorial de la revista  consiste en definir y establecer la 
organización del contenido de acuerdo a las normas de diseño. Se utiliza la 
herramienta gratuita y de licencia libre Scribus. 
 
El formato de entrega de los documentos cuenta con las siguientes 
secciones que son consideradas como la estructura del artículo de la revista: 
 
 Título del articulo 
 Foto del autor 
 Información del autor, que sirve como contacto 
 Firma del catedrático titular del curso 
 Resumen del contenido del artículo 
 Cuerpo del artículo 
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 Imágenes con dirección o referencia 
 Referencias bibliográficas consultadas por el autor. 
 
Esta información fue estructurada para establecer el diseño de las páginas 
de la revista, siendo aprobado por los profesionales asesores y encargados de 
la revista. Además se estableció los tipos de letra y tamaño para las distintas 
secciones de los artículos presentados. A continuación se muestra la 
composición de las páginas, esto se ajusta según el contenido de la página, si 
cuenta o no con título del artículo. 
 
Figura 4. Composición de una página principal (título del artículo) 
 
 
Fuente: elaboración propia, empleando Microsoft Word. 
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Figura 5. Composición de una página principal (sin título de artículo) 
 
 
Fuente: elaboración propia, empleando Microsoft Word.  
 
Se incluyó publicidad gratuita en la revista, la cual fue de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala, agregando también imágenes con mensajes 
positivos,  con la aprobación del asesor.  
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La tipografía utilizada en la revista tenía como objetivo facilitar la lectura 
de los artículos con una visualización clara y entendible. A continuación los 
tipos de letra y tamaño según el tipo de texto: 
 
 Título: arial regular, bold, 30 puntos. 
 Información de contacto nombre: arial regular, bold, 12 puntos. 
 Información de contacto correo electrónico: arial regular, bold, color azul, 
10 puntos. 
 Información de contacto estudiante: arial regular, 10 puntos. 
 Información de contacto palabras claves: arial regular, bold, 10 puntos. 
 Texto de subtítulos del artículo: arial narrow, bold, 12 puntos. 
 Texto del cuerpo del artículo: arial narrow, 12 puntos. 
 Texto de referencias bibliográficas: arial narrow, bold, color azul, 
subrayado, 12 puntos. 
 
Los diseños de cintillos que se incluyen la revista y la numeración de las 
páginas fueron: 
 
Figura 6. Diseño para el encabezado de página derecha octava edición  
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Figura 7. Diseño para el encabezado de página izquierda octava edición  
 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Las páginas que tuvieron diseño propio debido al tipo de información 
fueron: 
 
 Nota editorial, incluía la nota editorial y los créditos 
 Contenido, incluyendo el índice 
 Contraportada 
 
La portada incluyó la siguiente información: 
 
 Fecha de publicación 
 Número de edición 
 Nombre de la revista 
 Artículos centrales (imágenes y textos) 
 Número de página donde se encuentran los artículos principales 
 
En los anexos se incluyen las páginas de la octava edición de la revista 
donde se muestra su contenido. 
 
2.3.4. Publicación de la revista digital en internet 
 
El sitio www.issuu.com utilizado para la publicación de las ediciones 
anteriores. 
 
Para su publicación el  sitio requirió el documento en versión PDF, el 
usuario y la contraseña para la revista. Se creó una nueva publicación para 
la revista, colocándolo como una previsualización, dejándolo en lista de 
espera y se recomendó que fuera verificada antes de su distribución. El sitio 
lo convierte al formato para que su plataforma realice el efecto de libro 
digital. 
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Figura 8. Publicación en www.issuu.com 
 
 
 
Fuente: www.issuu.com.  Consulta: junio 2017. 
 
También fue publicado en el sitio de revistas digitales de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala  (http://www.revistaecys.usac.edu.gt/index.php) 
donde  se estructuró la revista en documentos con formato PDF y se colocó 
como parte del número de la edición de la revista correspondiente. 
 
Se separó cada documento en formato PDF colocando la nota editorial, 
contenido y un documento para cada uno de los artículos que componen la 
edición. La imagen de la portada se colocó como imagen de la publicación 
(se muestra la estructura en la figura 14). 
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Figura 9. Publicación en http://www.revistaecys.usac.edu.gt 
 
 
 
Fuente: http://www.revistaecys.usac.edu.gt.  Consulta: junio 2017. 
 
Fue necesario publicar los cuatro primeros artículos en el Desarrollo de 
Transferencia Tecnológica (DTT), esta publicación consistió en la 
elaboración de una imagen que identifique al artículo, la cual contenía el 
nombre del autor y fotografía,  al ingresar la nueva publicación se colocó el 
nombre del artículo con un resumen no mayor a 255 caracteres y el enlace 
del artículo en la publicación realizada en el sitio de www.issuu.com. 
 
Figura 10. Publicación en https://dtt.ecys.org/ 
 
 
 Fuente: https://dtt.ecys.org.  Consulta: junio 2017. 
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2.3.5. Almacenamiento de contenido versiones de ediciones 
 
Durante el proceso de la edición de la revista se generaron diferentes 
documentos importantes. Uno de los objetivos de este proyecto consistió en 
consolidar en un almacenamiento digital la información de las ediciones 
anteriores. 
 
El medio seleccionado fue Google Drive, ya que actualmente se cuenta 
con una cuenta de correo electrónico perteneciente a la revista digital, 
Google proporciona esta herramienta gratuita, su acceso está conectado a 
la administración de la cuenta que es parte del proceso de la edición.  Se 
cuenta con un almacenamiento de 15 GB y la capacidad de crear carpetas 
para una estructuración adecuada.  En la figura 11 se muestra la 
organización realizada: 
 
Figura 11. Estructura de almacenamiento Google Drive 
 
 
 
 Fuente: imagen de Google Drive con estructura. Consulta: junio 2017. 
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Figura 12. Estructura de almacenamiento octava edición 
 
 
 
 Fuente: imagen de Google Drive, estructura de octava edición.  Consulta: junio 2017. 
 
La estructura propuesta para la octava edición, contó con información 
de los artículos proporcionados, la carpeta de edición de la revista, fuentes 
de imágenes y publicación.  La carpeta de edición de la revista contiene la 
siguiente estructura: 
 
Figura 13. Estructura de almacenamiento edición de revista 
 
 
 
Fuente: imagen de Google Drive, estructura edición de revista.  Consulta: junio 2017. 
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A continuación, se explica qué fue almacenada en cada carpeta: 
 
 Autores: contiene las imágenes de los autores de cada artículo 
seleccionado 
 Diseño: archivos utilizados para el diseño de la edición 
 Frases: las imágenes de las frases motivacionales 
 Imágenes: se almacenaron los archivos de las imágenes de cada artículo 
 Publicidad: se encuentran las imágenes de anuncios publicitarios 
 Versiones en PDF: contiene las distintas versiones presentadas durante la 
edición de la revista 
 Publicación: se encuentran los archivos utilizados para la publicación en el 
sitio de ISSUU, página de DTT y revistas digitales de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala  
 
 
2.4. Costos del proyecto  
 
La octava edición de la revista digital para la Escuela de Ingeniería en 
Ciencias y Sistemas no tuvo costo alguno para la Universidad de San Carlos de 
Guatemala.  A continuación se detallan los gastos del proyecto que fueron 
absorbidos por el estudiante de EPS.  
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Tabla I. Costos del EPS 
 
Recursos Cantidad Costo unitario Subtotal 
Software de edición Scribus 1 Q 0,00 Q 0,00 
Sitio de publicación www.issuu.com 1 Q 0,00 Q 0,00 
Sitio de publicación 
http://revistaecys.usac.edu.gt/ 
1 Q 0,00 Q 0,00 
Sitio de promoción de la revista 
https://dtt-ecys.org/  
1 Q 0,00 Q 0,00 
Tiempo de elaboración de la revista    
 Asesor 3 meses Q 0,00 Q 0,00 
 Estudiante de EPS 3 meses Q 0,00 Q 0,00 
 Costo Total Q 0,00 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
2.5. Beneficios del proyecto  
 
 Continuar con el proceso de la edición de la revista proporcionando a los 
estudiantes un medio  para expresión y publicación de investigaciones 
científicas. 
 Proporcionar al estudiante de ingeniería la oportunidad de darse a 
conocer, en el ámbito profesional, por medio de la realización de artículos 
y su publicación  en la revista digital. 
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3. FASE DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
 
 
3.1. Principales faltas encontradas en artículos 
 
Los archivos proporcionados cuentan con una plantilla definida en formato 
de Word, pero un 3 % de los artículos no la utilizaron.  Se solicitó en la reunión 
con tutores sobre el formato de entrega que fuera editable, sin embargo, no 
todos lo presentaron, un 10 % de los artículos fueron entregados en otro 
formato. 
 
La falta de revisión ortográfica con una herramienta como Word; el uso 
palabras en lenguaje inglés y mala redacción de los artículos se evidenció 
durante la elección de los artículos de esta edición 
 
3.2. Lecciones aprendidas 
 
El proceso de edición de la revista digital contó con subprocesos donde la 
información se trasmite de forma verbal, necesarios para realizar la 
investigación. De tal manera que fueron documentadas las actividades y se 
proporciona un archivo de lecciones aprendidas dentro de la carpeta de la 
octava edición, se incluyen temas como la publicación en los distintos sitios 
indicados y el uso de funcionalidades de la herramienta de diagramación 
Scribus. 
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Las actividades se detallan en la figura 14: 
 
Figura 14. Como publicar en ISSUU 
 
Fuente: www.issuu.com.  Consulta: junio 2017. 
 
La figura 15  muestra con imágenes las actividades realizadas en la 
publicación de la octava edición en el sitio de ISSUU.  
 
Figura 15. Como publicar en  página de revistas digitales USAC 
 
Fuente: http://www.revistaecys.usac.edu.gt.  Consulta: junio 2017. 
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Para la publicación en la página de revistas digitales de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala, se debe preparar la edición de la revista en archivos 
y formato PDF, se cuenta con la imagen de la portada, la nota editorial, 
contenido y cada uno de los artículos.  La herramienta de Scribus cuenta con la 
opción para exportar los segmentos del documento indicando el número de 
página donde inicia y finaliza. 
 
Figura 16. Como publicar en  la página de DTT 
 
 
Fuente: https://dtt.ecys.org.  Consulta: junio 2017. 
 
Se muestra con imágenes los pasos para su publicación en DTT, 
proporcionando la información solicitada por el sistema para su registro. Debe 
prepararse la imagen de cada artículo y la que se muestra en el carrusel del 
DTT.  
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Figura 17. Imagen del carrusel de DTT 
 
Fuente: http://www.revistaecys.usac.edu.gt.  Consulta: julio 2017. 
 
El editor de Scribus, tiene funcionalidades que permiten mejorar la edición 
de la revista. El uso de páginas principales, enlaces entre bloques de texto y 
funcionalidades para exportar el documento por segmentos. 
 
Figura 18. Editor de Scribus 
 
Fuente: Scribus octava edición. 
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4. FASE DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
 
 
4.1. Rango de fechas para el análisis 
 
El rango de fecha para el análisis estadístico de esta octava edición fue: 
 20 de junio de 2017: fecha de publicación 
 9 de julio de 2017: 20 días después de la publicación  
 
4.2. Fuente de información 
 
La fuente de información para el análisis estadístico es proporcionada del 
sitio  www.issuu.com,  donde se realizó la publicación de la revista.  El sitio 
permite que usuarios de diferentes lugares del mundo consulten la publicación 
de la revista.  
 
En estas estadísticas no se incluye información de la portada y 
contraportada ya que las páginas no tienen contenido para el lector. En el sitio 
de DTT se direcciona la consulta de los artículos a la publicación de ISSUU. 
 
4.3. Cantidad de lecturas e impresiones 
 
La herramienta del ISSUU clasifica a un lector valido, como aquel que 
consultó la revista por más de dos minutos.  En la tabla II se presenta la 
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información de la cantidad de lecturas  e impresiones realizadas para la octava 
edición:  
Tabla II. Cantidad de lecturas e impresiones  
 
Título Lecturas Impresiones 
Tiempo promedio lectura e 
impresión (minutos) 
Octava edición 482 699 7:11 
 
Fuente: www.issuu.com, empleando Microsoft Word.   Consulta: julio 2017. 
 
Figura 19. Estadísticas de octava edición ISSUU 
 
Fuente: www.issuu.com, empleando Microsoft Word.   Consulta: julio 2017. 
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Figura 20. Gráfica de lecturas e impresiones 
 
Fuente: www.issuu.com.   Consulta: julio  2017. 
 
En el análisis estadístico basado en los datos se observa que:  
 
 Durante la primera semana de publicación de la octava edición la cantidad 
de lectores fue mayor.  
 Durante las siguientes dos semanas la cantidad de lecturas se 
mantuvieron constantes. 
 El número de lectores fue bajo considerando que se cuenta con un acceso 
público y mundial.  
 Se incrementó considerablemente la cantidad de lectores ya que fue 
promocionada  en redes sociales como Facebook y Twitter.  
 
Las conclusiones según los datos estadísticos son:  
 Es necesario una estrategia de publicidad y mostrar a los lectores 
mensajes del contenido de los artículos y el link a la revista.  
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 Los canales de distribución deben permitir enviar mensajes 
periódicamente para motivar a los estudiantes para que vean la 
publicación. 
 
4.4. Cantidad de lecturas por dispositivos 
Según la herramienta de ISSUU la octava edición de la revista digital fue 
consultada desde diferentes dispositivos electrónicos. A continuación se 
muestra en la tabla III el detalle de los accesos: 
 
Tabla III. Porcentaje de lecturas por dispositivo 
 
Título Computadoras 
personales 
Tabletas Dispositivos 
móviles 
Octava edición 38 0 62 
Fuente: www.issuu.com.   Consulta: julio 2017. 
 
Figura 21. Gráfica de lecturas por dispositivos 
 
Fuente: www.issuu.com.   Consulta: julio 2017. 
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Según el análisis estadístico basado en los datos proporcionados se 
considera que:  
 Para la octava edición los dispositivos más utilizados para la lectura de la 
revista fueron dispositivos móviles con 62 % de los accesos, los equipos 
de escritorio cuentan con un 38 % de los accesos y no existieron accesos 
de tabletas.  
 
Las conclusiones según los datos estadísticos son:  
 Los dispositivos móviles fueron los más utilizados para la lectura del 
contenido de la revista digital.  
 
4.5. Cantidad de lecturas por ubicación geográfica 
 
Según la información proporcionada por ISSUU la edición de la revista 
digital fue consultada desde distintos puntos geográficos. En la figura 22 se 
muestra el detalle de los accesos: 
Figura 22. Gráfica de lectores alrededor del mundo 
 
Fuente: www.issuu.com.  Consulta: julio 2017. 
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Según el análisis basado en los datos proporcionados se considera que:  
 Para la octava edición, se puede apreciar que la misma fue consultada 
desde 10 diferentes ciudades alrededor del mundo.  
 
Las conclusiones según los datos estadísticos son: 
 Ya que el contenido de la revista es tecnológico, el acceso es público y 
gratuito fue posible que lectores de otros continentes accedieran a la 
misma. 
 La promoción en redes sociales y en los sitios como el DTT y el sitio de 
revistas digitales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, permitió 
mayor acceso a los lectores.  
 
4.6. Cantidad de lecturas por página 
 
Según la información proporcionada por ISSUU, la octava edición de la 
revista digital presentó el siguiente comportamiento de consultas por página.  
En la figura 23 se muestra la gráfica con la información: 
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Figura 23. Gráfica de lecturas por página 
 
Fuente: www.issuu.com.   Consulta: julio 2017. 
 
Según el análisis basado en los datos proporcionados se considera que:  
 Para la octava edición se observó que la nota editorial de le revista digital 
fue la información más consultada. 
 Se visualiza una cantidad de lecturas mayor en los primeros artículos de la 
edición y en el artículo principal. 
 La cantidad de lecturas disminuyó según el lector avanzaba en las 
páginas. 
Las conclusiones según los datos estadísticos son:  
 El interés del lector debe captarse distribuyendo los artículos principales 
en toda la revista. 
 La cantidad de artículos que contiene la edición y la cantidad de páginas 
por artículo influye para captar la atención del lector.  
 El artículo principal presentó un interés significativo a los lectores. 
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CONCLUSIONES 
 
 
 
1. La octava edición de la revista digital contribuyó a la continuidad de un 
medio científico de publicación que promueve la investigación y escritura 
en estudiantes.  
 
2. Con la estructura definida del artículo en ediciones anteriores y la 
ponderación de la nota del artículo escrito, logró mejorar la calidad de los 
documentos entregados por los tutores. 
 
3. Un 80 % de los artículos presentaron errores ortográficos, mala 
redacción y utilización de palabras en inglés. 
 
4. La página del Departamento de Desarrollo de Transferencia Tecnológica 
y la página de revistas digitales de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala, proporcionan canales para la presentación y promoción de la 
revista digital. 
 
5. La promoción de la edición de la revista digital en redes sociales es 
importante para  dar a conocer la revista digital. 
 
6. La herramienta de ISSUU proporciona las funcionalidades necesarias 
para evaluar la efectividad de la distribución de la revista digital. 
 
7. Las herramientas de almacenamiento en internet proporcionan un medio 
para trasmitir el conocimiento adquirido a próximos estudiantes de EPS y 
la información de ediciones anteriores. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
 
1. Establecer un consejo editorial de la revista de la escuela de ingeniería 
en ciencias y sistemas que garantice la continuidad  y mejora de la 
revista. 
 
2. Evaluar la creación de cursos que apoyen el conocimiento y las 
herramientas para realizar investigaciones, redacción y ortografía a los 
estudiantes desde los primeros semestres de la carrera. 
 
3. Se recomienda incentivar también a los estudiantes, profesionales y 
egresados de la escuela de ingeniería en ciencias y sistemas para que 
contribuyan a la realización de artículos de la revista, no únicamente los 
tutores académicos.  
 
4. Solicitar el apoyo de estudiantes de EPS de diseño gráfico de la facultad 
de arquitectura para la realización del diseño de la revista. 
 
5. Diseñar una campaña publicitaria que permita dar a conocer la revista 
para alcanzar un mayor número de lectores. 
 
6. Estructurar la información generada en el proceso de edición de la revista 
para garantizar las mejoras implementadas para futuras ediciones de la 
revista. 
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APÉNDICES 
 
 
Apéndice 1.       Cambios en plantilla para la elaboración de artículos 
 
 
 
Fuente: plantilla establecida, empleando cambios con Microsoft Word, se agrega información 
del Registro Estudiantil y número de DPI solicitado. 
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Apéndice 2.      Octava edición de la revista digital 
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Continuación del apéndice 2. 
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Continuación del apéndice 2. 
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Continuación del apéndice 2. 
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Continuación del apéndice 2. 
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Continuación del apéndice 2. 
 
 
Fuente: elaboración propia, empleando Scribus y Adobe PhotoShop. 
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